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Tienen el sehtimiento de comunicar á sus amigos y relacionados tan
irreparable pérdida, suplicándoles oraciones por el eterno descanso del
alma del finado, favor que agradecerán,
Su afligida esposa D.' Rosario Sacristilll; hijas Antonia y Carmen; hermanos, D. Santiago,
D. Antonio (au8ente),Evarista y Mariana (ausente);hermanos políticos, sobrinos y demás parientes
-
AVISO
BANCO OE. ARAGÓN (Sucursal de Jaca)
Se pone en conocimiento del
público, que los cupones corres
pendientes á las Deudas Interior
y Amortizable -4 por 100, se des-
cuentan UN MES antes de su ven-
cimiento, sin aumente de comi-
sión, y los del Amortizable 5 por
lOO, con QUINCE DIAS de antici-
pación,
Horas de Caja; De 9 y '12 á ,
y de 3 á5 .
Interesante
,
EL LIBRO BLRKCO I"GlES
yLa causa DE LI GUERRG
El 19 de Febrero vió 13 luz pú-
blica el LIBRO BLANCO IN"GL~:S, en el
que figur3n documenlos de im-
portancia, que darilll lugar a sin-
número de cOIlH'nl::trios, de criti-
C<J5 y sórpresas.
Para los que rotundalnenle ase-
~uran que la causa delaClual CtllJ-
Uielo EUI'OPCO e~ sola ¡jel Kaiser,
exU'aclaremos alf;tlllOS párJ'aros de
la ('arta que)1. Poincaré dirigia a
Jorg~ V el 31 de Julio,
(d)e lodas las nOlicias que lle-
gan hasta nosotros, parece des-
pl'cndcrse que 3i Alern3nia lUvier3
la cel'teza de que el Gobierno in-
gl('s no iOlcrvcnlll'ia en un conflic·
lo en que Francia estuviera com-
promctida, la guerr3 seria ine"iI3-
blej y por olro latlo tlue si Alema-
nia lUviera la cerleza dc que la
Enll'II1c corJiale se alirmaría, lle-
gado ('1 caso, en los campos de
balal1a, habría 12:'1 mayol'cs proba·
bilidade" de que la paz 110 seria
lurbada.
Crt~o que depcnden del lengua·
je y conducta del Gobierno inglés
las (l!limas l)Qsibilillades tle ulla
soluciull pacífica.»
y poco después insistli.l M, Poin-
ca 1'(>. •
«Tengo la profunda convicción
de que ell la hora aClU31 cuanlo
mayorf'3 prut'bas l1e unión den In-
glalerra, Frallcia y Rusill ell 3U
acciólI diplomática, mayores seriHl
las esp~rallza!l de la paz,»
Ciego ha d(' sel' quiell en lales
líneas no lea al par que un miedo
horrib~ a Alemania, un gran de-
seo de evilar la guerra.
Pedfa Poincar~ respuesta clar3
y terminanle; suplicaba con insis
lellcia a Ingl:llcl'ra definiese Sil
conduela, {' hicieloa pública Sll de·
cisión para que All'mania se con·
vencier:"! de quc la Entente cordia-
le se afirmaría eu los campos de
balalla.
Pu('s bien; he aquí !a respuesta
de Jorge V,
«Pcr'sonalmellle hago todos los
esfuerzns j)dI'3 encontrar ulla solu·
cion que permita, por lo menos,
dircrir la~ operaciones militares
activas}' rlé a los Gobit'rnos el
liempo suficienle para discutir en·
tre ell03 lOIl ('alma. En cuanto a
\:1 aCliLud de mi p3is LOS ACQNTE-
CIMI~:NTOS CAMBIAN TAN RÁPIDA-
MENTE, ~UE ES IMPOSiBLE PREDE-
CIR LO QUE OCURRIRÁ.»
Como ¡e vé, Csla respuesla lo
deja tudo mas •.I'l~hi~uo que antes.
InglaLCrra no promell' nada a
Francia, )' la ab:lIldoll:1 a la duda
de si cOlltir'mal'ía la Entente en el
campo de batalla. o la traiciona-
ría: I'ccl:uua en tina palabl'3 su li-
bertad llc acción libre de compro-
misos, )' deja perplejo a Poincarc.
El 5 de Agosto Inglatcra tl~la­
raba la guerra a Alemania. ¡Si el
t de Agosto hubiera hablado como
habló el tlía -4, cu:'llllOS ríos de
sangre se bullieran evil3do!
•
Pero Inglaterra} que esperaba
poder aplasLar a su rival con la ac-
ción mancomunada de la Enlente,
temía no poder realizar sus aspi-
raciones, si rrancamenle proponía
sus deslgnifls. Por eso, como dice
l3eruard Shaw ('11 el famoso opús-
culo que ha recorrido f'\ mundo
entero, constando en las altas es-
reras que .\lem3nia no aceplarfa
la gUNra si Inglaterra luchaba al
lado de Hu",ia y Francia, ('1 g-o-
bierno inglés siguió 1111:1 polilica
uscura )' ambigua. queriendo con
vencer a Alemania de que nada le
li~aba con Fraucia, y que no to-
marla parle en el conflicto a no
sur~ir al::;-o imprevisLo e ¡lIevita·
hit'. y no bien estalló 1:1 guerra el
~ de A¡:OSLO, juzgando int'"itable
\u I'uilli) de Al('rnallia, h:\cc Sil de·
c1aración dr guerl'a,que qUiZ:1 hoy
hubier:1 eviladu 3 lOllo tranct: ante
las fatales consecuencias conque
I>ara el reino unido 5f! desarrolla
la C3mpall<l.
Así discurre Shaw en su famo-
so opúsculo, y asi di,cur'l'en los
que con sereno juicio analicen los
t10CUIllClIl03 del 1.IBlto BI.ANCO IN-
OI.ES.




Nue3tro amadísimo Prelado, ka pO
blicado 8U tercera pastoral. El docu
mento que hoy, con motivo de la Sanb
Cuaresma, dirige a sus diocesaoOll, une
a su erudición y galanura de estilo, con
sejos sapientísimo8 sobre el Sacramento
de la Penitencia que es el tema que des
arrolla. Con edificante celo exhorta a
108 fieles a la confellión y manifiesta
eloeuentemente 108 frutos espirituales
que de la Penitencia. se derivan.
(Jan abu::dantes citas históricas de
muestra, cómo eu todos los tiem~Oi la
confesión ha sido fervorosa:nente guar
dada por 108 católico8 que tienen pleDa
conciencia de 8us deberse y obligacio
nes.
Sobre E:ste particular, leemos en el ca
pltulo VI de tan brillante Pastoral.
ltYa en tiempo de 108 apóstoles, des
pués de la glori08a 8<>eeosi6n del Seilor
é los cielos) comenzóse a administrar el
BaCramento d~ la penitencia seg6D se
lada. Aqueilas faldas ceaidas, jUBtíai
mas que imposibilitabao el libre movi·
miento de las piernas y hacían aaeme
jaroos a lindoR pájaros 8altonea, :nan
desaparecido para dar pa80 a otras más
ampliall,de pliegues elegantea y corte
senCillo y cuyas ondulacionell SQaves
aumentan gracia a los cuerpos que en
vuelven.
Loe colores preferidos 80n los enteros
y lisos dentro de la gama de az~les y
grises, iMOdo también de gran novedad
una tela de cuadritos menudoa-blao
cos y azules, negros o grisea-con ador
nos de colores vivos que armonicen con
el fondo.
Laalevitas vuelven a ser entalladaa
que denotan distinción y elegancia co
mo nioguna, de breves plieguea ondu
lantes y un poco levantadas por detrás
", ,
Vuelve a reaucitarse la moda pagana
de la pulsera en la pierna-preferente
mente en la izquierda-lisa, de oro o
platino destacada fuertemente sobre
una media de color obscuro, morado,
granate o azul,'lue se deje entrever por
algún pliegue muy recatadamente
abierto de la falda.
", ,
En cambio ell de :muy mal gusto el
empleo de 18s rllstantea joyas aun sn
1011 trajes de teatro. comida, etc. Se
sustituyen por uo leve hilo de platino 8.
mauera de coHar amplio que lleve en·
garzado uoa gruesa perla y qae a ser
posible haga juego con otras dos caiga
gas igualmeute de nu hilillo a manera
de pendientes.
", ,
Mol de la /in.=Según las ultimas
noticias de la prensa, han llegado a los
campos de batalla de Francia, numero·
sas sufragist8ll inglesas, orgaoizadas
militarm~ntey que serán empleadas en
108 servicios de telefonia y telegrafía,
estafetaB de correos, transmisión de ór
denes, etc., de los ejércitos aliados.
Ser~ de ver el empelio y cnidados que
pondrán en iR cometido como pnmer
ensayo formal reglamentsl10 en que las
mUJeres toman parte conquistando








del Censo Electoral de 1915
Como no podia menos l1e fltlceder, al
6nel buen gusto y la estética han triuo-
fado de la ridiculez y de la nota exage.
Habiendo aoordado la Junta Central
del Censo eleotoral que el padrón mu-
nioipal no ea el único documento justi-
fioativo de la veoiodad y residencia
para las efectos del dereobo electoral,
8e dá a conocer al públioo lo !'I-
guieote.
Que las personas que Uf) figuren en
las Iistall vigentes del Censo electoral
y se consideren cou derecb.o a ser elec·
tares, pueden pedir su iuoluaión pre-
sent8ndo en la oficioa provinoial de
Esttl.dística.
1.' (Una certificaoióll) del Juez
munioipal oorreipondieute de haber
oumplido veintioinCo dos de edad o
de quejos cumplirá antes del 6 de lua-
yo de e8te afto.
2.G ,Otra oertificaoiónJ del aloalde
del corre8pondiente Ayuntamiento de
llevar en el Munioipio dos o más afto!
de residenoia.
Cuando se trate de individuos que
no figuran en el padrón munioipal,
ha8tará que el aloalde ~erti6que cbajo
su responsabilida!l. que le ,oonstaJ
que el interesado lleva dos o más aftos
de residencia en el Ayuntamieoto 6
qtte el juez respactivo oertifique que,
anta su autoridad, dOI vecioos han de-
clarado, bajo diligencia firmada por
10l! mismos, que el individuo que pida
la inclusión en el Cenao, lleva dos ó
más aftoll de residencia en el Ayonta-
mient.o, annqne no figure en el padrón
municipal, y que coooce como tale8
vecinos á los firmantes de dioha dih·
~enoia Ó que estoll han jU8tificado que
fignran empadronados en el último pa-
drón municipal.
Esta reclamaoión de inolusion puede
también presentarle ante la Junta mu-
niolpal del Censo el~otoral .leede el 21
de Abril al 6 de Mayo del presente
año, ambos inclusive, en que estlUáu
expueif.as al públioo laa IIstaa electo·
rales.
Las que se presenten eo la Seeoióo
provincial de Estadístioa se b.arán
hasta el día 15 de Abril de 1916.
Hue80a 20 de Febrero de 1915 =El
jefa de Estadístioa, Pedro L. Ballar!.
La reglamentaei6n que por las auto-
ridades germanas ~e ha MeAo del con-
!luma de las 8ulJnltevcia8, se ha tomado
por parte de la "reMa como signo de
pobreza y de escasez de aliment-J8, pero
no ha" querido tler el tacto, la preoUi6n
y el upar¡t. gobernante de que tan (al-
to~ eltán en muchos pa¡,e,.
Ii!JAJ~IIllJt\\$::: ::: ::: :: :::: :
:::::::::::: f(i;rt\liflttlllJt\\$
-- '"" -~ ~
El general Bimierburu, tia a ser en
oretle trasladado al teatro occidental de
la guerra.
¡,Qué pasará con la llegada del nuevo
caudillo'
la paz y el perdón en un abrazo que ro·
deaodo al muodo,nos haga sentir el dul·
ce sentimiento del amorfrateroal.
J.P
RAPIDA
Donosa mente, como nib que se abre
a la vida de primavera, aparecIó el mes
de marzo, detlpués de dejar enterrados
en blanca fosa de nie'le y da hielos, a
sus hermanos antecesores en el aMo
Limpio el arco iomenso de cielo, con
teoue brisa de beliar femeniuo y uoa fi-
na lluvia de oro eayendo como fecunda.
cion prodigioaa del astro·rey, fué el
despertar gozoso del nuevo mes, que,
escllpá::ldOf.e del recio castillo del vieJO
Crooofl, heo'lió :JOU la quilla ttiunrado·
ra de la e¡;peranza, el mar bravío de la
vida
Una vez mus la eterna paradoja,
muestrflrlo de lJue¡:itra exis~encial nos
azota fuertemente con E'spolouazoscrue-
les de realHlad.
Sobrecall1pos yertos de uieves. so-
bre tierrl,l.lo empapadll8 en sangre y lle-
no el aire de R9!itos de;muerte y frago-
rea ~e lucha, triunfalmente, cual nupva
figura de ~amotracia, surge al muudo,
cual heraldo de dichas primaverales, el
nuevo mes que, a Juzgar por SUtl galas
y encantos, habrá de traernos también
El fra:Jallo de laA teoría¡:: bumanit.a-
nas y paoifistas 88 oompleto é Irre-
mediable: oomo toda obra de'intenoión
•
reota,enoerraba gérmenes:de algo gran-
de y bermollo, sin embargo había en
ellaa falta de sinoerida~ y una gran
descon.sideración á las dootrina8 ori8·
tianas qua por si aolas tieoen Virtud
sufioiente para conseguir, reotamente
observad&8, la paz del espíritu en los
hombres, y la psz del amor entre los
pueblos; sin ellas seguirán destrozán-
dose, inhumanos) la! naOlonetl y 108
hombres en luohu despiadadas y cru-
euta!!, de8pr80iaudo, ins8n8at08, 108
preoeptos de la sabiduria oristiana
única fuente del alllor einoero y ger-
men únioo de la paz perfeota. ' ..
Ved a'1ui pues, la anomalía 1000m-
pren8ible, y la ceguera oriminal, culo
pable. empellados en negar la verdad
que lece oon brillo irre8i8tible, gritase
muy fuert.e de paoifismúa. de propósi-
tos bnmanitari08 y fraternos y entre
tanto p:'tlsigue sn labor nefanda el




Ja08 y Marzo 1914.
L8I sooiedades tionen también SUd
puiouea y viven en oontínua lucha
con y por ella!; la hist.oria nos presen'
ta ejemplos múltiples de esta lucba,
que 8e repiten con exacta periodicidad:
y cnando los puebl08 abandonaron el
camino recto y olvidaron SU8 deberes.
no tardaron en suoumbir á la pesadum·
bre de sus apetitos, bundiénd08e en el
lodo de la inmoralidad y de la corrup·
ción, del desenfreno y la Impiedad: se-
cuela ineVitable de e8te estado de co-
sas e! la guerra, la mlS,L a locura sin
freno, el furor lnllano, la expansión
violenta de 108 iustlDtoa de fiera, dor-




La lIuerte de lal! sooiedades esta co·
pi"da en la de los individUaR, RO! com-
ponente8jsi son estoll telices y pacifiooR,
paoífiooR y felloP8 80n aquella!: I'i por
el oontrario I'on 108 iudividuol! belico-
sos o desgraciados, de~graoiatla8o gue-
rreras "on la~ sooiedade": la luoha del
individuo úou 8US pa81911e9 presellta
oaraoteres variadísim08, pero constan-
tes, periódioos, tatale8; y roto el freno
de la té oristiana desbórdause asollln·
tes y ternbles eu bllaca de algo que no
enouentfll.ll, quo no pueden encontrar;
la feliCidad no ea de eate mundo y su
perseouoiou es la luoba e!téril e in-
feounda
Forzosamente hay qne decir algo de
la inmBosa catástrofe que b'icr. vestir
de lut.o media humanidad, de 111. Incba
más horrible e 1D8incera que registran
10B anales de los t.iempos: al buero
graznar de 101 8ofjeticadore9 de la cien-
ela y pregoneros de Jaa excelencias del
humllouiLlIri¡mu habfsDs8 ac..bado estas
explollionss del odio internacional por
obra y gracia de los 8sfoerzOll enleoti-
'VOII que erigienn en El Haya, el Pala-
CIO de la Paz, nuevo templo de JaDo
cerrado por manera inviolable ante el
mútuo y universal asentimiento diplo-
mátioo.
Era baet.ante 8 lograr tal fin, utopía
irrealizable en toado tiempo, la limpie
deposioión de lu oodicias naoiooales y
su ratifioaoión expresa en sendas con·
ferenoiall aporladas "paoi6~ta8"; lo-
grsrlaose de esta 8uerte grande8 y feli-
oes resuhados pues diestra y mesura·
damente apllOado el remedio habia de
8er panacea Illaravillosa que relegase
al olvido (all oruentall luohaB de los
hombre~; veíanse esta8 a lo ¡ejos como
algo que pasó a la historia y que an-
dando los tiempos referirá el abuelo al
llegar el iuvierno~en la paz del bogar,a
8UII oietos oomo una de tantas allejas
leyendal! queél a su vez escuohó de la-
bios del 8UYO cuando era como ellos,
oodioi080 el oido y espantada pupila
de a80mbrado; era el total e irremedia·
ble~fracasotdelas doctrinas moralistas
de' Cristo, que para oada ni en ningún
caso preoisábanae tener en cuenta por
lo que holgaba inolueo la cortés iuvita-
CiÓll 8 eatos Coosejoll de la Paz, de so
Reprel!l utaote legítimo en la tierra, El,
queitantae vecel!la obtuvu oon lasol&
fuerza de 8U autoridad moral y de so ca-
ridad lOmeOBa..... ,
Ya compás de ellta labor pacifista,
obillonamente paCIfista, aumentabau
los E9tad08 aus rnedi08 guerreros, gra-
vando COIl oifra elevadísima 80S presu-
puestos ya ruinosos, estupendos; el U.si
vis paoem para bellum n habíalle con-
vertido en norma de conducta }' he
aquí que a despecho de tratad08 yadhe-
Slooea, esperaban arma al brazo la
chillpa que iniciaaeel incendio, presto
a con"eriir el muodo entero en oampo
de batalla, villión apocalíptks...que ps·
panta y enloqueoe por 8US inmens&8 gi-
gantesca8 proporoionel y SU! absurdas
oonseonenoias trágicas.
DE LA VIDA CORRIENTE
El Porot1lir que protestó: enérgioa-
mente de la oonduota f1egnida por el
gobernador con la8 manifestantes,
foé dennno:ado y :oomo OODS60U6110i.
de eeta denunoia e6 ha dictado anta de
prooel8mient.o oOntra 108 brillantes pe·
riodistall Carmelo Pérez y Julio La·
fuente, redactores del Citado diuio.
LamentAmos el peroanCle ocurrido a
tan distinguidos compaAeros y viva-
mente deseamos nlloa favorableaoluoión
en su proceso.
lit ••
En el sorteo de la Loteria Nacional
verifioado el día l.0 del actnal, ha sa·
lido premiado el número 2860 veudido
en la Administraoción de ellta CIudad.
¡¡,¡~tiQJtellllJl !lrllJt~¡llIJl
~lIJrllJ tQJd)QJI
El Palrorlato Social de Buer¡aI LuturlU
ofrece a los (retores de Due~tro periódico, lo
que OUDca se concedió al público: el medio
de formar gr'luilameOle UDa selecta J DO-
Il,eros. Biblioteca.
La benemerih, de Caofré.Dc dioe que
díall paliados y onando se hallaban vi-
gilando la oarretera de Francia, allle-
gar al kilómptro numero 110, pertene-
ciente al termino mUDlcipal de Can-
frano oyeron nn gemido prooedante
de la parte del río Aragóu.
La Guardia civil en uniÓn delosve·
cinos Alfonllo Cavero Fernández y Jo-
sé Sánobez Belio, dirigieronse hacía
el lngar de rlonde partílln las vooel y
e[¡oontraroo 00 lIojeto tendido qoe no
artioulaba palabra algona a conlleoueo·
eia del frío que 8tltría,
Fué extraído de la corriente del río
Aragón y transportado al ouartel de
la Guardia. oivil.
lnmediatameote ¡e pOIlU pn coooci-
miento del médico D, ?h.nuel Mart(-
nez, quien prestó auxilio al paciente,
recobrando el conocimiento a. las dOIl
boras, Después declaró llamarse Enri·
que VaUII Cortéll, que conlab. 22 aDOI
de edad y que era oa.tural de Ibié
(Alicante).
DIjo que en oomp8ñía de cuatro indivi
duos mall ee dirigiaD a Franoia en busca
de trabajo, pero que a conlleouenoia del
enorme temporal de nieves que habia
reinado se desod :ntó elllnjeto en one,-
tióll y perdió de vi8tEL a liUII compall.e-
ros. Dijo que debido a.l intenllO frío que
sufrió quedó desfalleoido en la orilla
del referido río.
El ra8go de la. benemerita. ha sido
juetamente elogiado por el vecinda.rio,
y el gobernador oivil de lal proviaoia
tambiéo tiene en ooenta el heoho rea-
lizado por los goa.rdias.
Como deoimos ha reoibido mnohas
felicitaoion88 el Cuerpo benemérito, a
las que poede unir la nUe8tra.
El problema de 1118 8ubsistenoias,
preooopación oacioLal, también en
nuedra ciudad empieza a plantearle
amenazador'
Nuestro dignísimo alcalde preocúpa~
8e y no poco de tan intereunte ason-
to y a elite objeto ba cambiado impre-
siones y teuido conferenoias con los
indostriale8 que expenden 1011 art.íeu-
108 de primera necesidad.
LOII panaderús lIe han comprometido
a fij~r, oomo má:J.:imuo 1011 siguieotell
preoios:
Piezas de pan de primera oalidad de
onalquier peBo a razón rie 50 oéotimos
el ki lo.
Pan de seguoda clase: 5(X) gram08,
25 oéntimos; 1 kilo, 45 centimoll; 1 ki
lo y medio,64 oéotimos; 2 kiloll, 84
oéntimos.
Elito8 precios no podrán alterarse
Ain oausa muy jU8tifioELda y para ello
lIe avisará a 15} Bioaldía OOD ocho días
de anticipBoión,
•
En Huelloa ha oaundo grao revuelo
lali determinaoiones que el Gobernador
oivil adoptó con laa mujeres de Lana-
jI' que 8e trallladaron a aqllella oapital
para en manifestaoión respetuosa y
paoífica 1I0licitRr de 10/1 poderes públi·
cos, ante 8U representante,soluoióo /1.
la ellpantosa crisis económioa porque
atraviesan.
Según vemos en lB prenn, eo el in·
mediato balneario de Paotiooila uoa
avalsooha de nieve preolpitada desde
1811 montaftas que rodean aquel esta-
bleoimiento ha oaor.ado daf'loll de i m-
pc.rtanoia ellptwitlolmente en el ('asino,
matadero, hotel de 111 pradera Jo' Clalla
de corre08.
Afortunadamente no 8e ban regis·
trado desgraoia8,
Procedente d"l Madrid y para 8flistir
á la boda de su hermano el ilustrado
Capitán del Regimiento de Galicia nú-
mero 19, D, Enrique Bayo Lncia, ha lle-
gado a ésta el Capitán de Estado Ma-
yor, afecto a la plantilla de la Escuela
de Aviación, D. A.lfonso Bayo, y e8 ell-
perado conel mismo objeto ei que duo
rante mucho tiempo ha pertenecido a
esta guarnición como Capitár., boy Co-




El Jía. 6 del prelleo~emell de Mano,
se celebrará en Madrid la subasta para
contratar el tranapor~ de la correll'
pondencia públioa eotre las ofioinas de
Correos de Jaca y AOllój oomo condllc,
ción prinoipal, y entre los de Berdón
y Venta de Sigües, como hijuela de la
primera, bajo el tipo de 6,785 pesetas
annalell y demás ooodioiooell del plie-
go qUfl ellta de maoifieato en las Admi-
oistraoiones de HU8licay de Jaoa, en
las ooales, allí como en la Direooión
General del Ramo, se admitirfln pro-




D. Alberto Laplana Ca)al J~z municipal
ejerciente funciona tU primn-(J iTulancia
d8 Jaca 11 .tu partido.
Por el presente ~e annncia el fallecimien·
to lin teSlar lIe DoDa Apolooia PneJo J Ma·
rin, vecioa qoe fué de esta ciudad y que fa-
lleció eo la misma el día cincO de Noviembre
último; que en ~irlud Je dicha defunCión
intesl.ada, D_ Victoriano Estallo UGOflta ma·
rido que era de aquella, ha promo~ido expe·
diente de abintestato eo suplica de qoe le le
declare único y universal heredero de la re·
ferida DODa Apolcoia Poeyo y Marin; J se
llama a los que se creaD con igualO mejor
derecbo t beredarl! para que dentro del tér-
mino de treinta diu, ti contar desde 'u in-
serción de esle edicto en los semanarios de
esta población El Pirineo Aragonu J L.
UNloiN, comparezcan a ejercitarlo ante eue
Juzgado, pre~iniéndo.e a los que no 16 pro·
selllen les parará el perjuicio legal con~i­
gUleote.
Dado en Jaca a dos de Marzo de miloove-
cientos quince,
Alberto Laplana, Por mandado de su !flaO-
rla Viclorián Avenlin
farmaoia número 6 de Madrid, ha sido
nuevamente destinado a la de Gaada.
lajara.
-Se ha ooncedido la vuelta a aotivo
al oapitán de lnfanteria, de raemplna
en la 1.& Región,O. Genaro López PI.'
lib.
Toma por tema las palabras de
Isaías, capitulo óS-v. l.0.•Olama, no
ceses, co:oo trompeta alza tu voz, y
declara a mi puebio BUS maldade8 1 a
la:casa de Jacob sus vacados.
COmO consecUencia de lo expuesto en
la Dominica anteríor, esto es: Que Je-
sucri8to, como verdadero Dios, tiene
absoluto, legítimo poder para impo~
ner leyes á los hombres, 88 lamant6 el
orador de la geneul prevaricación de
nuestros actuales tiempos, tanto 8n el
individuo yen la familia, como en la se-
ciedad, cuya tran8gresión (de la ley)
Dioscaatiga con h..scslamidades que to-
d06 estamos presenciando.
Para 106 díail16 17 y 18 tiene proyec·
tsdo el I1mo.Sr.Obi8po dar conferencias
para mujerea. Estos actos de los que
oportunameote nos ocuparem88 con más
eX1l,'nsión terminarán con solemne co-
munión general que se celebrará el 19,
festividad de San José.
creemos lall verdades que la superan.
pues entonces n08 fiamoll en la veraci-
dad de Dios'JI
Desenvuelve el orador las 3 principa-
les objeciones que presenta el incrédulo:
1.0, que no se debe creer sino lo que Be
ve. 2.°, que para no Augaf'larse es mejor
tomar el partido de no creer en nada, y
8,°, que nolse debe creer lo que la ra-
zón no puede llegar a comprenderj esta
ultima que parece la máll fuerte la com-
batió el P. Mayor apoyándose que tam-
bién hay mistarios en el orden natural
que no podemos explicar y de aquí 00
Ee dedll~ SU "O e:eisleflcia.
Marzo de 1915
para inoorporarae al fnerte de ColI
de Ladronell se enouentra en é8ta el
Médico provisional D. Luís Martíll
Gromall,
-En permuta han lIido destinados
1011 Capitaoes deIofanteria D. Fernán·
do Bretón Prellezo del Regimiento de
Galioia al de Melilla y el de este ouer-
po O, Lui8 Ohaoón Lozano, al de GEL-
liciB.
-Se ha ampliado el plazo para ha·
Cler efeoti vo el tercer plazo de red uooióB
del tiempo en filas a 109 individuos del
remplazo d'l 1912 Yel seguudo a. iOIl de
1913 que no lo hubiera efeotuado para
poderlo haoer antell del 2 de Junio
aotual.
-El practioante civil de S,- D. Ho-
norio Sanz Ferrer,que durante mucho
tiempo es~uvo agregado a ellta farma-
cia militar y qus fué destinado a la
'S" =
Sus apenados hermano Severo; hermanas polilicas, sobri-
nos, primus y dl'mas parienles, suplican it sus amigos y rela-
cionados oraciones por el elerno descanso del alrra de la I1na-
da ~ la asiSll~ncia á la msa-Aniversario que en sufragio di' la
misma, se celf>brar~'1 fllunf's 8 del cOrrif>llle, en b Santa Iglesia
Catedral, d~spués de los nivinos Ol1cio:o, favor que agradeee-
rao sinceramente.
----1\.1. P.----
refiere en los Hech08 de los Apóstoles
de los fieles qur.: iban a arro;aYs~ a 101
pih de los Apóstole, para confe,ay SUI
culpas; y en las catacumbas, entre los
monumentos de 108 8igl08 primeros,
que con su mudo lenguaje, pero elo-
cueotlsimo, nos dan a conocer lo que
108 6eles de la naciente Iglesia creian y
practicaban se encuentrall pinturas re·
presentando a Cristo dando esta pote8-
tad a 10& apóstoles y a estos ab30lviendo
a penitentetl encadenados por el pecado,
cuyas cadenas se quiebran ai coofesar-
se, sillas-confeflvuarios en lugares oacu-
r08 y retirados, eo las que 8e sentaban
los sacerdotes para oir las confe8iones;
verdaderos confesonarios, que Yd apare-
cen en iglesia8 de Inglaterra e Irlanda
en el siglo XI, para tormento de 1011
mismos protestantes, que dicen fué io-
ventada en el siglo XlIIi actas de mllr-
tire8, en lae que coosta se confesaban
en las cárceles y pedían la confesión y
la absolución antes de recibir el marti
rio_ Prolijo trabajo sería aducir docu-
mentO'J sacados de las obras y escritos
de los 880108 Padres de tod08los siglot)
en confirmación de la verdad del 8acra·
mento de la penitencia y la confesión
sacramental formando parte de él; pero
no resistimos la tentaCl6n de copiar a
S Ciprlano que dice:c:Confiese cad. uno,
08 ruego, 8U pecado, mientras está en
este mundo, mientra8 puede ller esco·
chada su confeli6n, mientras la satis·
!acciOn y remisi6n, becha por el sacer-
dote, es grata a Dios. a San Jerónimo
que e8cribe, "El presbítero yel ObiFpo,
cuando, en cumplimiento de su cargo,
oyen la variedad de pecados, saben a
quien han de ligar ya quien han de ab-
Itolver: n a Sao Agusdn queensell.a: Na-
die diga yo hago peniteocia en secreto
a Dios, bastando que el que me ha de
perdonar cono:tea la peDltencia que ha
go en el fondo de mi corazón. Si a!lí fue-
se, ain razón hbbría dicho Jesucristo: lo
que desataréis en la tierra será desata-
do en el cielo; y sin razón hubiera con-
fiado laa llaves a su Igle8ia. Por consi-
guiente no bast~ confesarse can Dios,
61 preciso hacerlo con los r¡ue reoibieron
de El poder de atar y desatar». Herma·
81sima8 palabras que parecen esoritas
expresamente contra los herejes y mu-
chos cristianos de nuestros dlas, que se
dicen y blasonan de tales, y, tratándo-
se de confesión, luego salen con la can-
tinela; yo ya me confieso caD Dios, y
esto ba8ta.•
En los ejercicios coaresmales de la
lamana últIma el P. Mayor ha desarro-
llado los siguientes temas:
D. la Fé
"No obramos contra la razón cuando
LA UNION
D,a MARlA LAVEDAN JALLE
FALLECIO EN JACA EL 8 DE MARZO DE 1914






CAJA DE ABORROS.-A las taoUd.del
impoesla\ en l. Caja de Aborros 18 .booao
iDLereteS. ruóO de 3 por lOO '001'.
==
ANTIGUA PESCAOERIA
CALLE DEL CARMEN, NUl!9
de JuUán Coro
El dueño 1If' esle E~lablecilllien'
to IHlce ¡:abcl' f11 público que se re·
I~ibe lodos los ellas, como siempre,
extenso surtido en pescados fres-
cos, como también encargos par,l
clasrs esp~ciales.
Allnqut. ('sta Casa no pregona
los I'c:>caJos, ruc¡:!;a i1:>u llunH'ro-
S3 clientcla, que vea las cl3scs y




E8te~eiltablecirniento ofrece las ma
yores facilidades para las operaciones
siguientes:
Compra y veola al Lontado yen 801.. de too
da c1a!e de fondos públicos y valores in-
dustrialel.
Cobro )' descuento de copones y de eroolol
de giro sobre Espaii! yel EXlraojero.
Carlas decrédilo.
Giros telegráficos,
Compra y 'enta de moned.s y bille.es ex-
tranjeros.
Prestamos yclidilo8 en C:l.e~na eorrieo18 eoo
g.r'Dlia de firmas o de nlores eotiublel
Depósi10s en c.uslodi. de toda clase de valorea
Apertura de cuentas corrillntea • la Villa
abonando '1 por 100 de interés InuII.'
Imposi~ioDllS a 3 meses~ 2: ymedio por tOO
de IOler~s anual.
Imposiciones a 6 meses, 3 po~ 100
de interés anua\.
ImposicioDCiI 8 un año, 3 y medio por toe
de interés &'oual'
Este Banco facUila I sUI'cueota·eorreath-
tas todo clase de lraosfereoclas, chequel ,
trasladM de foodos IObre todas las capItales




























UllO en buen eslado, 1'011 4.5 discos
dobles. Razón en esta imprenla.
lA INTERNACIONAl
Carrero
el RUJANO DENTISTA de la
Facultad de Medicina de.J Ma-
drid. Premiado con medalla
de oro,
Espeoialista en enfermedlldes de la
boca, (opera sin dolor),
TRáBAJOS,-Aparat.o8 arti~tic08
en oro, sistema Wridqework, fijos. Den-
taduras .::ompletoae y paroiales á preoioR
muy limitados.
ESlar,l en Jaca lo:; dias '21, '22
Y23 uel anual, hosp~d3ndnsc








~c' sl'nir;l a domicilio dando
ari"u en la Calle d.. las Cambras
lI .... rl1 ~).
Se pone en conocimiento del
público, quc desde la fecha se
venden cuantas sillas y mesas
existen cd el antiguo Café de




TOllO" Ins Vil'I'f1PS de cuaresma,
Emp:,¡n:H!a;; dI' ~II'rlll7.a, Lal,~o:-.la ~
";:alllltlll. FI:IlIf'S ~ ~1:l11t{'caclas.-Gr:H1
variedad en pa~tas finas claboradas COIl m:tlltN'a de nca._AlllH'ndra
s
tostatltts diarianll'lIle.-Mayor, 12, Y Carmen, 1
LA UNlO!'
PHECIOS' A 1511'l'nlilllo.. bo\c1la tll' litro.
1ejemplar men~ual de La Butria Prelu.:J y
El But/l LlOrO,
10 ej,'mplare.s lllen~uales de La
Popular.
. 10 l'j~l.lJplares men'ua!es de PDll
018'"0.
5 ejemplr.res mensuales de Frail~ y Mon-
Jas,
Debrmos :ldvertir que por poco rnlls de un
céntimo diario es imposible conseguir mlls
I~ctura.
Toda persona~~~lI:~q~ist
to pa ladar, debe pl'obar el Chocolate de
Salvador VALLE
en la SCf\'uridatl dt.' <¡lit' ha de qtl{~lidl' vcrdaderalllCllll' sorprendido 31
nolar Sil fillura y rifJu¡ ..;i'll:l ('aliúad po,' I'~lal' rlahorado;1 ba~c Jr ca-
cao de primera, hucvo!; fl'('SCOS y lc'eh(' l'iqtli~illla, ladas las clases quc
elab~r.l,~I("'alldo mil:> o mellos c31ltidad tle dichos componentes según
precIo. :.e elabonn de 4., ;) , 6 rr<ll('s libra.




SU DESPACHO, CARMEN, 27, JACA
Sabañol."l.es
POSTilES DE LO mODO
Se halla a 'a ,,('¡Ha 1111 illrlH'II~O 1
surtido f'1! el CtHIEH.CIO dI' JO~E
LAG ASA IPIIC"" I
Mavor ~8 .1.\<:.\
~y;rª, rr>llril,wll[Q$l!J Itbffil,llMeJ
~ rli(IJ!dll \l$lltt<!.Q ~I t4fjILQ;Q del
li!,r. lHlk,Q;tt3. u,mt (lJtll. tu1l$Q;Q,.




CüllERCIO DE JDSE LOGBSB IPIEKS llayor, 28, JAGA
P RA LA CUARBSMA
SE ARRIENDA el segundo
piso y tienda de la calle Mayor,
núm. 16.
Darán razón en el principal
dcl mismo.
Se hall "l'cibiúo bac(llaos de Eseocia, .~ol·Uf'¡;a y TruC'huela, muy
rrescos, y superior"'.;;,
Gonserv:b: s(ll'din3s ('11 aceil(,; bonilo, al(lll, bf'su~o; pimielltos llllJ-
rrones, lornall', t':-.pal'fflgos, g.uisallles, judía:> \'('l'dc~, alcachofas, alba·
ricoques y rne!OCOlrlll.
arroz especial PAELLA
CIIOCOUTE" ~l 1'1'11101\[" I'RElIIADO~ CO:'í llEDALL \ DE OliO
El primer "ño remitirá gro/uilomtllle las
siguieoles Dotabilisimas obras:
El .4./colde de Z21aIRM, :drama), por ral·
derOn de la Rarta.
I.a PerfecIIJ CO.fada, por Fr LUIs de León
l.a Estrtlla de ::-el'il/a, drlllfl&, por Lop~ de
Vega.
l,a Gitmlilla, no,'ela ejelOplar¡, por Mi-
guel de Cen'anles Su\'ptlra
El Ji de las 11if11lS, llomedia en prosa por
Moratin.
Rumancero gellenll escogido
f,o Sagrada Pasió/l, por Fr. Lui~ de Gra·
nada.
L!I Galol1drino, (novela premiada) por Me-
ncallez Pela ya.
C!lrIIlS del filósofo lIancio, (Padre Alvara-
do).
lA verdad sospechosa, «comeoia», Por
AlarcOn¡
El Idilio de Robleda, <too\'ela premiadl«
por Menéndez Pela yo
Cucnlos de PATRIA, por \'arios autores,
entre ellos Menl!ndcz l'ell)'O, Rodrifl;uez ~Ia­
rín, OcanlOs, Cllncha Espina, ele.
Para tfner derecho a e~te en"io gratuito
es condición indispetlidble !u!~ribirsl! a
Los periódicos más baratos de España
IlOH PTAS. ts':íC CAllA A~O reciblr~n
mensualmeot.e cuantos se ¡u5cribau las pu-
blicaciones )' numero de ejemplares que !'ii
gueo:
